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根 来 尚  ・ 太 田 道 人
平 地 で は 、 一 日 の 最 高 気 温 が 30 ℃ を 超 え る よ う
な 日 々 が 続 く こ ろ 、 テ レ ビ の ニ ュ ー ス な ど で ま だ
雪 が 残 っ て い る 立 山 の こ と が 放 送 さ れ る と 、 む し
ょ う に 行 っ て み た く な り ま す 。 こ の 頃 は 、 平 地 で
は 目 に つ く 花 が 少 な く な る の と は 対 照 的 に 、 沿 it.LI
で は 、 色 と り ど り の 花 が 、 あ ち ら こ ち ら で い っ せ
い に 咲 き 乱 れ て い ま す 。 今 日 は 、 『 散 策 』 と い う こ
と ば が ぴ っ た り な 、 ゆ っ く り と し た 気 分 で 歩 け る
弥 陀 ヶ 原 を 御 紹 介 し ま し ょ う 。
ら と う
地 形 と 池 塘
弥 陀 ヶ 原 は 立 山 火 山 （ 現 在 立 山 カ ル デ ラ と な っ
て い る ） か ら 噴 火 し た 溶 岩 で で き た 台 地 で 、 全 体
に 西 に 向 か っ て ゆ る や か に 傾 い て い ま す （ 固 4) 。
台 地 は 互 い に 平 行 す る 多 く の 浅 い 谷 が き ざ ま れ 、
ま た 数 本 の 深 い 谷 が は し っ て い ま す 。 そ れ ら の
う ち ー の 谷 （ い ち の た に ） と よ ば れ る 谷 の 末 端 は
,. だ ,., .. , ~ 大 日 平 と 弥 陀 ヶ 原 と を 界 す る 称 名 廊 下 へ と 蕗 ち て
い ま す 。 称 名 廊 下 は や が て 称 名 滝 へ と 続 い て い ま
す 。
弥 陀 ヶ 原 を 天 狗 平 の 西 端 の よ う な 高 い 所 か ら な
が め る と 、 平 ら な 所 に 空 の 光 を 受 け て キ ラ キ ラ と
光 っ て い る 水 た ま り が 数 多 く 見 ら れ ま す （ 図 1) 。
こ れ を 池 妍 （ ち と う ） （ 図 2) と い い 、 立 山 で は 「 が
き 田 」 と か 「 が き の 田 ん ぽ 」 と か 呼 ば れ て い ま す 。
弥 陀 ヶ 原 の 土 は 、 ミ ズ ゴ ケ や ス ゲ な ど の 植 物 が
腐 ら ず に た ま っ た 層 で で き て い て 、 水 を 透 さ な い
よ う に な っ て い ま す 。 し た が っ て 、 こ こ に 流 れ 込
ん だ 雪 ど け 水 や 降 っ た 雨 水 は 、 地 下 に す い こ ま れ
図 l 弥 陀 ヶ 原 。 光 っ て い る の が 「 が き の 田 ん ぼ J o
右 は し の 木 は 、 オ オ シ ラ ピ ソ 。
ず に く ぽ ん だ 所 に
た ま っ て し ま い ま
す 。 こ れ が 池 塘 で
す 。 池 堀 は 、 ま わ
り に 生 え て い る 植
物 の 成 長 や 枯 死 ま
た は 雪 の 影 響 に よ
っ て 、 大 き く な っ
た り 、 小 さ く な っ
て 消 え て し ま っ た
り し ま す 。
そ れ で は 、 近 つ '
い て 池 捷 と そ の 周
辺 の 植 物 か ら 兄 て
い き ま し ょ う 。
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図 2 池 埴
池 塘 と そ の 周 辺 の 植 物
高 い 所 か ら 見 る と 、 ま っ た く 平 ら か と 思 わ れ た
弥 陀 ヶ 原 も 、 そ の 場 に 行 っ て 木 道 を 歩 い て み る と 、
け っ こ う 起 伏 が あ る こ と に 気 づ き ま す 。
ど の よ う な 植 物 が あ る の か 、 池 塘 の 水 の 中 の 方
か ら 兄 て い き ま し ょ う 。 水 の 中 か ら 嵩 さ 30cm ぐ ら い
の 棒 の よ う な 植 物 が 出 て い ま す 。 こ れ は ミ ヤ マ ホ
タ ル イ 。 茎 の よ う に 兄 え る 全 体 が 葉 で 、 先 の ほ う
カ在ゞ五 ｀
ら い の 白 い 花 が た く さ ん 咲 い て い ま す 。 イ ワ イ チ
ョ ウ （ 固 3) と い う 植 物 で 、 沿 い 緑 色 の 葉 は 、 イ チ
ョ ウ の 葉 に よ く 似 て い ま す 。 背 の 話 い 草 に か く れ
そ う に な っ て 咲 い て い る タ テ ヤ マ リ ン ド ウ の 花 も
図 3 イ ワ イ チ ョ ウ 。 葉 は 、 木 の イ チ ョ ウ の 葉 に 似 て い る 。
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図 4 弥 陀 ヶ 原 地 形 図
図 5 ナ ガ ポ ノ ア カ ワ レ モ コ ウ
あ り ま す 。
池 堀 か ら 少 し は な れ る と 、 サ サ が ぴ っ し り と 生
え て い ま す 。 こ の サ サ は 、 チ シ マ ザ サ と い っ て 、
弥 陀 ヶ 原 の 平 ら な と こ ろ を ほ と ん ど お お い つ く し
て い ま す 。 チ シ マ ザ サ の 原 っ ば か ら ぬ き ん 出 て 、
と こ ろ ど こ ろ に 紅 や 賀 色 や 白 と い っ た 花 が 咲 い て
い ま す 。 紅 色 の 小 さ な 花 は ナ ガ ポ ノ ア カ ワ レ モ コ
ウ 、 （ 図 5) 貿 色 い ユ リ の 花 に 似 て い る の は 、 ゼ ン
テ イ カ （ ［ 文 16) で す 。 ゼ ン テ イ カ の 花 は 、 寿 命 が 一
日 と た い へ ん 短 く 、 つ ぎ の 日 に は 隣 に あ っ た つ ぼ
み が 花 を 開 く よ う に な り ま す 。 ま ば ら に 白 い 花 を
穂 の よ う に 出 し て い る の が 、 イ ワ シ ョ ウ プ 。 こ の
図 6 ゼ ン テ イ カ （ 別 名 ニ ッ コ ウ キ ス ゲ ）
花 を よ く 見 る と 、 6 枚 の 花 ぴ ら を も っ た 小 さ な 花
が た く さ ん 集 っ て 、 穂 に な っ て い る こ と が わ か り
ま す 。
草 原 の と こ ろ ど こ ろ に 、 木 が 何 本 か か た ま っ て
生 え て い る と こ ろ が あ り ま す 。 こ こ は 、 サ サ 原 の
中 で も 少 し 高 く な っ て い る 所 で 、 池 塘 の ま わ り に
く ら べ て 乾 煤 し て い ま す 。 ク リ ス マ ス ツ リ ー の よ
う に 先 が と が っ て い る 木 が 、 オ オ シ ラ ピ ソ 、 庭 に
よ く 植 ら れ る ゴ ヨ ウ マ ツ の よ う な 松 は 、 ハ ッ コ ウ
ダ ゴ ヨ ウ と い い ま す 。 そ の 他 、 あ ま り 背 の 高 く な
い 木 に は 、 白 い 花 を つ け る オ オ コ メ ッ ツ ジ や 、 幹
の 薄 皮 が は が れ 落 ち る ダ ケ カ ン パ な ど が あ り ま す 。
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弥 陀 ヶ 原 で 見 ら れ る チ ョ ウ に は 、 ミ ヤ マ モ ン キ
チ ョ ウ ・ ペ ニ ヒ カ ゲ （ 図 7) ・ コ ヒ ョ ウ モ ン ・ ヒ メ
キ マ ダ ラ セ セ リ ・ ク ジ ャ ク チ ョ ウ ・ キ ペ リ タ テ ハ
・ モ ン シ ロ チ ョ ウ ・ モ ン キ チ ョ ウ ・ キ ア ゲ ハ な ど
が あ り ま す が 、 そ の 多 く は よ り 下 の 方 か ら 飛 米 し
た も の で 、 弥 陀 ヶ 原 を 生 活 の 本 拠 と す る 弥 陀 ヶ 原
を 代 表 す る チ ョ ウ は ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ ・ ベ ニ ヒ
カ ゲ ・ コ ヒ ョ ウ モ ン の 3 種 で し ょ う 。 特 に ミ ヤ マ
モ ン キ チ ョ ウ が 多 産 す る こ と で 知 ら れ て い ま し た
が 、 ア ル ペ ン ル ー ト の 道 路 建 設 以 後 生 息 数 が 減 少
し て い る と の こ と で す 。 特 に 車 道 か ら 北 側 で は き
わ め て 少 な く な っ て し ま っ た と の こ と で す 。 平 地
で 多 く 見 ら れ る （ 弥 陀 ヶ 原 で も 見 ら れ ま す が ） モ ン
キ チ ョ ウ に た い へ ん よ く 似 て い ま す が 、 羽 端 の 県
斑 部 に 貿 色 も し く は 白 色 の 斑 点 が 無 い こ と で 見 わ
け ら れ ま す 。 7 月 中 旬 ～ 下 旬 に 草 原 と そ の 週 辺 の
林 緑 部 で 飛 ぴ ま わ っ て い る と こ ろ が 見 ら れ ま す 。
ペ ニ ヒ カ ゲ と コ ヒ ョ ウ モ ン は 、 と も に 8 月 の 中 旬
ー 下 旬 に 多 く 見 ら れ 、 特 に ペ ニ ヒ カ ゲ は 車 道 ぞ い
で も 見 る こ と が で き ま す 。 こ れ ら の チ ョ ウ の う ち 、
ミ ヤ マ モ ン キ チ ョ ウ ・ ペ ニ ヒ カ ゲ が 高 山 チ ョ ウ と
よ ば れ て い ま す 。 高 山 チ ョ ウ と よ ば れ る も の は 他
に 、 タ カ ネ ヒ カ ゲ ・ ク モ マ ペ ニ ヒ カ ゲ ・ タ カ ネ キ
マ ダ ラ セ セ リ ・ コ ヒ オ ド シ な ど が あ り ま す が 、 立
山 周 辺 で は ク モ マ ペ ニ ヒ カ ゲ と コ ヒ オ ド シ が 見 ら
れ ま す 。 残 念 な が ら 数 は 少 な い よ う で す 。i¥( 口
図 7 チ シ マ ザ サ に と ま っ て い る ペ ニ ヒ カ ゲ 。
池 堀 の 近 く で は 、 何 種 類 か の ト ン ポ が 見 ら れ ま
す 。 一 番 多 く 見 ら れ る ト ン ポ は ア キ ア カ ネ で す が 、
こ れ は よ く 御 存 じ の と お り 平 地 や 低 山 地 で 羽 化 し
た も の が 登 っ て き た も の で す 。 弥 陀 ヶ 原 を 生 活 の
本 拠 と し て い る ト ン ポ は カ オ ジ ロ ト ン ポ （ 図 8) .  
ル リ ポ シ ャ ン マ ・ カ ラ カ ネ ト ン ポ な ど で 、 全 体 に
数 は 少 な く 、 そ の
中 で は カ オ ジ ロ ト
ン ポ が わ り あ い 多
く 見 ら れ ま す 。 カ
オ ジ ロ ト ン ポ は そ
の 名 の と お り 顔 面
が 白 く ア キ ア カ ネ
よ り 少 し 小 さ な ト
ン ポ で 、 オ ス は 池
堀 の ま わ り で な わ
ば り を 作 っ て い ま
す 。 ル リ ポ シ ヤ ン
マ は 大 型 の ト ン ポ
で 、 オ ス が 小 さ な
池 塘 の 上 で な わ ば 図 8 カ オ ジ ロ ト ン ポ の 交 尾
り を 作 っ て い る の を 見 る こ と が あ り ま す 。 カ ラ カ
ネ ト ン ポ は 体 が 緑 色 の 金 属 光 沢 を も っ た ト ン ポ で
す が た い へ ん 数 が 少 な い よ う で 、 こ く ま れ に し か
見 ら れ ま せ ん 。 池 堀 の ま わ り の ミ ズ ゴ ケ の 上 な ど
を よ く 見 る と カ オ ジ ロ ト ン ポ や ル リ ポ シ ヤ ン マ の
羽 化 殻 を 見 つ け る こ と も で き る で し ょ う 。
池 塘 中 の ス ゲ や イ グ サ の 上 に は ア ミ メ ト ピ ケ ラ
や ス ゲ ネ ク イ ハ ム シ を 、 ま た 交 尾 中 の カ オ ジ ロ ト
ン ポ を 見 つ け る こ と が で き る か も し れ ま せ ん 。
水 面 に 落 ち た 小 さ な 昆 虫 の 体 液 を 吸 っ て い ま す 。
ま た 2 頭 が 厭 な っ て 交 尾 中 の も の も い ま す 。 水 の
中 で は 、 ヤ ゴ が じ っ と 身 を ひ そ め 、 ま た イ グ サ の
ケ ラ の 幼 虫 が （ 凶 10) は い あ と を の こ し な が ら ゆ っ
く り と は い ま わ っ て い ま す 。 池 堀 の 中 で は こ の 他
に マ メ ゲ ン ゴ ロ ウ や マ ツ モ ム シ な ど も 見 ら れ る こ
と が あ り ま す 。
図 9 エ ゾ コ セ ア カ ア メ ン ポ
図 10 ア ミ メ ト ピ ケ ラ 幼 虫 の 巣
ト ン ポ を は じ め ア メ ン ポ や ト ピ ケ ラ な ど の 水 生
の 昆 虫 類 は 池 塘 が 干 あ が っ た り 汚 染 さ れ た り す る
． こ ち ま ち い な く な っ て し ま い ま す 。 残 念 な こ と
に 車 道 北 側 の 部 分 で は こ れ ら の 昆 虫 類 も 少 な く な
っ て き て い る よ う で す 。
野 鳥 と 動 物
上 空 を 兄 あ げ る と 、 小 型 の ツ バ メ の よ う な 島 が
集 団 で 飛 ぴ か っ て い ま す 。 こ れ は イ ワ ッ パ メ で 、
天 狗 平 か ら 上 部 に あ る ホ テ ル や 山 小 屋 の 側 槌 な ど
に た く さ ん の 巣 を か け て い ま す 。 羽 が う ん と 長 く
カ マ の よ う な 形 に 見 え る ア マ ッ パ メ も 見 ら れ る こ
と が あ り ま す 。 さ え ず り の 開 か れ る 鳥 は ウ ソ ・ ビ
ン ズ イ ・ ウ グ イ ス ・ メ ポ ソ ・ ホ ト ト ギ ス な ど で 、
美 女 平 や プ ナ 坂 周 辺 の よ う に は 種 類 も 数 も 多 く は
あ り ま せ ん 。 ホ シ ガ ラ ス の し ゃ が れ た 嗚 き 声 も lltl
こ え る で し ょ う 。 小 晶 の 嗚 き 声 を 1川 い て い る と 少
々 耳 に つ く の が パ ス の 走 る 音 で す 。 自 分 が パ ス に
● て い る 時 に は ま っ た く 気 に な ら な か っ た こ と
で す が 、 自 然 の 音 を 聞 こ う と す る 時 に は 人 工 の 音
は た い へ ん 耳 ざ わ り と な り ま す 。 立 山 と い う と ラ
イ チ ョ ウ が 有 名 で す が 、 弥 陀 ヶ 原 で は 見 ら れ ま せ
ん。
山 道 を 歩 い て い る と 足 元 で な に や ら ガ サ ゴ ソ と
音 が す る こ と が あ り ま す 。 目 を こ ら す と ア ズ マ ヒ
キ ガ エ ル が の そ の そ と 歩 い て い く と こ ろ で す 。 草
原 の 中 で は あ ま り 兄 ら れ ま せ ん が 、 か ん 木 の 生 え
て い る 所 で は よ く で あ い ま す 。 ヒ キ ガ エ ル の 長 い
長 い ゼ リ ー 状 の 卵 塊 や オ タ マ ジ ャ ク シ が 池 堀 の 中
で 見 ら れ る こ と も あ り ま す 。 ハ コ ネ サ ン シ ョ ウ ウ
オ （固 l) も 弥 陀 ヶ 原 を 横 切 り 一 の 谷 に 卵 を 産 み に
や っ て き ま す 。 ハ コ ネ サ ン シ ョ ウ ウ オ は 谷 頭 の や
っ と 水 の し み 出 る よ う な 石 の 重 な り の 中 に 卵 を 産
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図 I I 産 卵 の た め  、 一 の 谷 に や っ て き た
ハ コ ネ サ ン シ ョ ウ ウ ォ 。
み 、 フ 化 し た 幼 生 は 谷 の 流 れ の 中 で 大 き く な り ま
す 。 親 は 7 月 の 下 旬 か ら 8 月 の 初 め に か け て 産 卵
の た め よ り 高 い 所 の 森 林 中 か ら 弥 陀 ヶ 原 へ お り て
き ま す 。 そ し て 産 卵 を お え た 親 は 8 月 下 旬 か ら 9
月 に か け て も ど っ て い き ま す が 、 そ の 往 復 の 間 に
車 道 の 側 溝 に 落 ち こ む も の が 多 く い ま す 。 落 ち こ
む と な か な か は い 上 が れ る 所 が な く 、 死 ん で し ま
う も の も い ま す 。 何 ら か の 対 策 が の ぞ ま れ る と こ
ろ で す 。
テ ン ・ キ ツ ネ ・ ハ タ ネ ズ ミ ・ ニ イ ガ タ ヤ チ ネ ズ
ミ  ・ ノ ウ サ ギ な ど も 生 息 し て い ま す が 、 こ れ ら は
ど れ も 夜 行 性 の た め 通 常 で は 親 察 さ れ ま せ ん 。
お わ り  に
弥 陀 ヶ 原 は 、 高 原 と 呼 ば れ る よ う な 場 所 の 少 な
い 富 山 県 の 中 で か ん た ん に 出 か け ら れ 、 あ ま り 危
険 な く 自 然 観 察 の で き る 唯 一 の 高 原 で す 。 立 山 に
登 る 時 に は 弥 陀 ヶ 原 に も た ち よ り 、 散 策 を し て 小
さ な 生 き 物 に も 気 を つ け て 観 察 を し て く だ さ い 。
雄 大 な 立 山 辿 峰 の 、 ま た ち が っ た 一 面 を 発 見 す る
こ と で し ょ う 。
（ ね ご ろ ひ さ し 昆 虫 担 当 ）
（ お お た み ち ひ と 植 物 担 当 ）
〈 参 考 に し た 査 料 〉
H 本 自 然 保 護 協 会 ・ 富 山 県 自 然 保 護 協 会 編 (1976)
中 部 山 岳 国 立 公 園 立 山 黒 部 地 区 学 術 調 査 報 告 （ 富 山 県 ）
特 別 展 の ご あ ん な い
科 学 文 化 セ ン タ ー で は 、 9 月 29 日 か ら エ  ピ
・ カ ニ を は じ め と す る 甲 か く 類 に つ い て の 特
別 展 を 予 定 し て お り ま す 。 お さ そ い あ わ せ の
上 、 ご ら ん 下 さ い ま せ 。
